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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) ada atau tidak adanya 
perbedaan pengaruh antara model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan Team 
Assisted Indvidualization terhadap kemampuan kognitif siswa, (2) ada atau tidak 
adanya perbedaan pengaruh antara motivasi belajar tinggi dan rendah terhadap 
kemampuan kognitif siswa, dan (3) ada atau tidak adanya interaksi pengaruh antara 
penggunaan model pembelajaran kooperatif dan motivasi belajar terhadap 
kemampuan kognitif siswa. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen 
dengan desain faktorial 2 x 2 isi sel tak sama. Populasi penelitian ini adalah siswa 
kelas X  SMAN 2 Boyolali tahun ajaran 2015/2016. Sampel terdiri dari 2 kelas, 
yaitu kelas X 2 sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 37 siswa dan kelas X 4 
sebagai kelas kontrol yang berjumlah 37 siswa.  . Teknik pengumpulan data yaitu 
dengan teknik dokumentasi, teknik observasi dan teknik tes. Teknik dokumentasi 
digunakan untuk memperoleh data keadaan awal yaitu nilai ulangan materi 
Kinematika Gerak. Teknik observasi digunakan untuk mengetahui motivasi belajar 
siswa menggunakan instrumen lembar observasi motivasi belajar. Teknik tes 
digunakan untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa. Analisis data penelitian 
terdiri dari analisis data keadaan awal siswa dengan uji t dua jalan dan analisis 
hipotesis penelitian menggunakan uji analisis variansi dua jalan dengan prasyarat 
uji normalitas dan uji homogenitas dengan taraf signifikansi 0,05. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah: (1) terdapat perbedaan pengaruh antara penggunaan model 
pembelajaran kooperatif Team Assisted Indvidualization  dan TGT terhadap 
kemampuan kognitif siswa pada materi Hukum Newton, (2) terdapat perbedaan 
pengaruh antara motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar rendah terhadap 
kemampuan kognitif siswa pada materi Hukum Newton, dan (3) tidak ada interaksi 
pengaruh antara penggunaan model pembelajaran kooperatif dan motivasi belajar 
siswa terhadap kemampuan kognitif siswa pada materi Hukum Newton. 
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LEARNING MODEL IN THE MATTER OF NEWTON LAW IN CLASS X 
STUDENTS OF STATE SENIOR HIGH SCHOOL 2 BOYOLALI TO THE 
COGNITIVE ABILITY AS REVIEWED FROM THE MOTIVATION. 
Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret 
University, May 2017. 
The purpose of this research was to find out whether there were: (1) the influence 
of TGT and Team Assisted Indvidualization cooperative learning model towards 
student’s cognitive ability, (2) the influence of high and low level motivation in 
learning towards student’s cognitive ability, (3) the interaction between the 
application of cooperative learning model and motivation in learning towards 
student’s cognitive ability. The method in this research was used experiment 2x2 
factorial design with different cells. The population of this research was students 
class X SMAN 2 Boyolali Academic Year 2015/2016. The sample consisted of 2 
classes, those were class X 2 as experiment class which consists of 37 students and 
class X 4 as control class which consists of 37 students. The techniques of collecting 
data of this research were documentation technique, observation and test. 
Documentation technique was used to obtain value in the initial condition, that is 
motion-kinematics test value. Observation technique was used to identify the 
students’ learning motivation with using observation sheet. Test technique was used 
to identify the result of cognitive learning. The data analysis consists of analyzing 
the data of students initial state score using t-two ways test and analyzing research 
hypothesis two-ways analysis of variance which have to fulfill the normality and 
homogenity test in the significant level of 0.05. Based on the data analysis, it can 
be concluded that: (1) there are influence in the Team Assisted Indvidualization  
dan TGT cooperative learning model towards student’s cognitive ability in 
Newton’s Laws, (2) there are influence in high and low motivation in learning 
towards student’s cognitive ability in Newton’s Laws, and (3) there are no 
interaction between the application of cooperative learning model and students 
motivation in learning towards their cognitive ability in Newton’s Laws. 
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